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требует именно такого подхода, в котором сочетаются элементы классического и неклассического, тра-
диционного и инновационного.
Исходные принципы организации знания в виталистской концепции социологии образования сле-
дующие [1, с. 165]:
принцип культуроцентричности образования, объединяющего интересы человека и общества; ●
принцип равноценности прав личности и общества в формировании их образовательной деятель- ●
ности;
принцип полисубъектности образовательной деятельности и ее вариативности; ●
принцип приоритетной ориентированности системы образования на сопряженное развитие об- ●
разовательного потенциала общества и человека;
принцип ориентированности на одновременное непрерывное образование человека и общества; ●
принцип дифференциации и интеграции глобальных, национально-государственных, этнических,  ●
социально-групповых, региональных и личностных ценностей образования;
принцип систематического мониторинга социально-дифференцирующей роли образования в раз- ●
личных социокультурных контекстах и социально-исторических условиях;
принцип ориентации на эволюционный ход развития образовательных процессов, учитываю- ●
щий ограниченность возможностей и социальные последствия резкой динамики в сфере обучения и 
воспитания.
выдвигая названные принципы, российские социологи С. И. Григорьев и Н. А. Матвеева  исходили из 
двух моментов. Определяя современные жизненные силы человека и общества, их жизненное простран-
ство, необходимо учитывать общий характер социальных процессов и изменений, в условиях которых 
развивается образование. в рамках прогрессивно-эволюционного развития общества образование может 
быть только адекватным ему. в то же время сопоставление национально-цивилизационных, социально-
групповых и индивидуально-личностных различий также определяет характер влияния образования на 
жизненные силы человека и общества, их жизненное пространство. С этой позиции адекватность образо-
вания обществу должна отражать глубину и тенденции его социальной дифференциации.
Таким образом, неклассическая социология образования (как отраслевая теория в современном со-
циологическом витализме) выходит на уровень исследования процесса развития социального субъекта 
на пути к образовательному обществу. А следовательно, она становится все более адекватной развитию 
личности и общества. 
Приоритет новых, неклассических социологических парадигм (например, виталистской) в области 
социологии образования продиктован характером и темпом общественного развития, логикой трансфор-
мации образования, спецификой познания в условиях становления новой научной картины мира.
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в настоящее время одной из самых актуальных проблем инновационной практики является миними-
зация издержек инновационной деятельности посредством новой выработки концептуально-мето до-
логического подхода к управлению инновациями, опирающегося на понимание инноваций как фактора 
и средства общественного развития. Такая постановка вопроса требует пересмотра и трансформации 
сложившихся управленческих практик и моделей менеджмента.
Понимая инновации как универсальную форму управляемого общественного развития, управление 
инновациями, осуществляемое в рамках менеджмента инноваций, можно оценивать как самостоятель-
ный фактор оптимизации инновационной деятельности, предопределяющий как процесс создания и 
реализации инноваций, так и восприятие их социумом.
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При этом следует отметить, что существуют две взаимосвязанные системы управления инноваци-
онным процессом. Первая относится к управлению общественным производством (в этом случае 
управление инновационными процессами можно рассматривать как часть системы управления народ-
ным хозяйством). вторая – связана с управлением непосредственно самим инновационным процессом. 
Кроме того, необходимо констатировать расширение самого объекта управления инновациями в связи 
с тем, что в орбиту менеджмента инноваций сегодня включены не только технико-технологические, но 
и все другие виды инноваций. в силу этого сегодня нужно говорить не об управлении инновациями, а 
о менеджменте инноваций как особой сфере менеджмента, отличающейся своей спецификой, стилем и 
методами. 
Управление инновационными процессами осуществляется на основе общих и специфических 
принципов менеджмента, обусловленных особенностями инноваций и содержанием инновационной 
деятельности. К специфическим принципам управления инновационным процессом относятся: принцип 
гибкости (выражающийся в необходимости применения креативных форм планирования, принятия 
управленческого решения и организации инновационной деятельности); принцип темпоральности (вы-
ражающийся в необходимости учета фактора времени в реализации инноваций); принцип комплексно-
сти (выражающийся в необходимости учета всей системы факторов, влияющих на инновационную дея-
тельность и оценку нововведений); принцип учета неопределенности и рисковости инновационной 
практики (выражающийся в необходимости осуществления прогнозирования и планирования иннова-
ций, а также в мониторинге по оценке их эффективности); принцип творчества осуществления иннова-
ционных работ (выражающийся в создании инновационного климата, системы мотивации и стимулиро-
вания инновационной деятельности).
Реализация названных принципов в менеджменте инноваций осуществляется на основе применения 
административных, организационно-плановых, экономических, социально-психологических методов.
Специфика управления инновационными процессами выражается и в функциях менеджмента инно-
ваций. в качестве основных таких функций можно обозначить аналитическую, социально-преобра-
зующую, социально-потребительскую.
Конечной целью менеджмента инноваций является получение новшеств и их активное использова-
ние в обеспечении прогрессивного развития как предприятий и организаций, так и социума в целом. 
Общий менеджмент имеет подобную цель и ориентирован на выбор наиболее результативных путей из 
всех возможных факторов развития. Различие коренится в средствах достижения поставленной цели. 
Менеджмент инноваций создает организационные, экономические, управленческие, социальные усло-
вия для обновления социальных систем и побуждает к воспроизводству инноваций на постоянной 
основе, а также способствует формированию организаций нового типа – инновационных организаций, 
имеющих иные цели, приоритеты, логику действий и кооперации, обеспечивающих в совокупности ста-
тусные преимущества и стабильность. Менеджмент инноваций выступает многофункциональной дея-
тельностью по организации и управлению людьми в целях обеспечения наиболее эффективного проте-
кания инновационных процессов.
Эффективное управление инновационными процессами реализуется через инновационный меха-
низм. Инновационный механизм – система организационно-управленческих, финансово-экономических, 
технико-технологических, правовых, информационных, аксиологических, психологических факторов, 
способствующих эффективному осуществлению инновационной деятельности. Элементами инноваци-
онного механизма выступают: организационные формы инновационных отношений и практик; методы 
управления и финансирования; методы оценки эффективности инноваций; правовое обеспечение инно-
ваций; морально-психологическая поддержка инноваций; информационно-техническая поддержка ин-
новаций. все названные элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены и должны соответствовать тому 
уровню управления, на котором осуществляется инновационная деятельность и инновационная полити-
ка. Есть смысл говорить и о социальных механизмах инновационной деятельности, т. к. управляющее 
воздействие должно опираться не только на знание закономерностей самого инновационного процесса, 
но и социального механизма его осуществления, особенностей влияния социальной среды и самих субъ-
ектов инновационной деятельности, их специфики и мотивации. в этом случае мы выходим на пробле-
мы формирования инновационного сознания и поведения, реализации возможностей  инновационной 
адаптации, формирования инновационной инфраструктуры и системы регулирования инновационной 
деятельности посредством права, науки, культуры, образования. Социальные механизмы инновацион-
ной деятельности формируются под влиянием потребностей общества и определяются поведением со-
циальных групп и активностью субъектов инновационной деятельности.
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Особую роль в создании благоприятного инновационного климата, регулирования инновационной 
деятельности, менеджмента инноваций играет государство. Через систему инновационной политики, 
осуществляемой на различных уровнях, оно обеспечивает социальный механизм инновационной дея-
тельности, стимулирует ее в целях повышения инновационного потенциала страны. Эффективная орга-
низация инновационного процесса как на уровне субъектов инновационной деятельности, так и на уров-
не государства сегодня является одной из ключевых задач.
Реализация инновационных проектов и программ в нашей стране должно опираться на процесс фор-
мирования культуры социального мышления. Это требует повышения уровня профессиональной подго-
товки менеджеров (в том числе инновационных менеджеров), развития инновационного образования.
Инновационный тип общественного развития сегодня становится ориентиром. в его основе должен 
лежать постоянный процесс поиска и реализации инноваций, позволяющих не только повысить эффек-
тивность общественного производства, но и увеличить возможности самореализации и удовлетворения 
потребностей членов общества. Можно утверждать, что инновационный тип развития требует расшире-
ния поля использования научного метода управления инновациями. высокая оценка социальной роли 
инноваций ставит на повестку дня вопрос об их целенаправленном создании и использовании на посто-
янной основе с учетом социокультурной специфики среды их реализации, потенциала социального ме-
ханизма их осуществления и возможностей их государственного регулирования через систему иннова-
ционной политики. 
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Фактором, общим для всех объектов современной научно-познавательной деятельности, является 
то, что в их структуру включен человек в системе социальных взаимосвязей. в связи с этим есть осно-
вания полагать, что главными составляющими современной научно-познавательной активности являют-
ся параметры человеческой активности и характеристики социального взаимодействия. Именно они 
способны направить современную научно-познавательную деятельность в русло новаций, позитивно 
значимых для человека и человечества в целом. 
На рубеже ХХ–ХХI вв. глобальное человечество вступило в новую фазу своего социального разви-
тия, которая сегодня получила вполне определенное название – общество знания (Knowledge Society 
or based on knowledge Society). Это более точное название сформировавшегося еще в середине ХХ в. 
информационного общества, в котором технологии создания, трансляции и потребления информации 
стали играть роль главного фактора социальной динамики. 
в определенном смысле создание общества знания явилось ответом на глобальные вызовы, сформи-
ровавшиеся в эпоху научно-технической революции. Главным из них, пожалуй, стало глубочайшее разо-
чарование человечества, столкнувшегося с катастрофическими последствиями интеллектуальных нова-
ций. Научно-технический прогресс, являвшийся главным мерилом общественного развития, поставил 
человечество на грань выживания как биологического вида. Многие склонны считать, что виной это-
му  – гиподинамия в широком смысле, превращающая человека в пассивную часть виртуального мира. 
в информационном обществе виртуальная реальность, создаваемая электронными средствами ин-
формации, реальность, не имеющая границ, погружающая современного человека в квазиреальность с 
помощью квазиактивности, стала заменять активность реальную и реальный мир. Так устроены ком-
пьютерные программы, задающие стиль действия, стиль активности «компьютерного человека». Метод 
«тыка» – основной метод познания. Эмпирическая реальность становится в итоге результатом движе-
ния, имитируемого «мышью». Логические приемы заменяются поиском нужного «окна», перебором 
всех предлагаемых программой вариантов действий. 
Компьютер – это достижение цивилизации, стал использоваться не только во благо. Как изменить 
ситуацию? Это актуальный вопрос в современном обществе, создающем, транслирующем и потребляю-
щем знания в огромных объемах. 
